








































































































































































































































章「親屬的關係和稱謂」'任課教師有著兩種不同的君法 ，有的說:「內容過深」;有的說「內容不詳」。仁者見 仁，智者見智。因此，教師可以從社會的背景和學生的能 力，加以刪誡或補充，但是在教學目標上，以培養學生數 睦親屬的美禱，達成奠定倫理道德的行為基髓。
臼如何選編補充教材通常在教學時為了配合社會環
境的需要和學生學習的興趣，或因固定的教科書無法趕上 時代的需要，或因彌補事實的變吏的原因，以上種種，數 師均需選編適當的補充教材，這也是重要的教學活動之一 。尤其是「公民與道德」科特別重觀中華文化和民族精神 ，以及足以激發學生的愛國熱忱的教材和資料。因此，國 定紀念日和民間節日教材，時事教材和鄉土教材，都是「 公民與道德」科實施民接精神教育的重要的補充教材。茲 將分述於後
•.
(甲)國定紀念日和民間節日教材。國定紀念日是紀







並蜀保留五分之一的時間講述或研討時事與生活規條。一 教師可以利用時事的資料，作為引甜學習的勃嘴，也可以 補短教科書內容的不足。尤其是時事教材吋以促成「公民 與道德」科學習和實際生活打成一丹
o
使學生增加更多的
直接參與和間接見闊的機會。雖然!'時事教材有助於學生 對「公民與道德」科學習的興趣，但是在實施土以時事歡 材配合教學時，均需研究多方加以考慮，然能加以選擇，以 能適合學生身心控脹的程度和能力，以及其經驗和背景， 加強民旗精神教育，引起學生學習的興暉，並必將其前報 導的忠季節義的行為，成為學生行為的標竿，進而使學生 給較慕，中叫川成自聾的真範。
(丙)鄉土歡材。那土教材的教學目的，以培華學生
明暸鄉土的文化和地勢，先賢烈士和歷史古饋，感靜學生 實真鄉士的觀念，也愛鄉的心理，發搗噎慕國家民族。所 以「公民與道德」科廳該重現那土敢材的數學，這是一教育 學生愛國家、憂民頓的起點。尤其今天在復建基地
l
晝灣
，從事復國建圍的大業，我們要明瞭總統蔣體國究生於 民團六十四年十二月二十五日國民大會聯誼會的講辭中說 .「臺灣海峽的水隔離不了我們中華民攘的兄弟之情，當 年華灣同胞犧性無數，為了反對滿清帝制，為了抵抗日本 帝國主輯，而大陸上千千萬萬拍昂胞，也會犧牲無數，為
了光復聲灣，因此值此在心態上都是一家人。」所以，還­ 編那土教材要注意正確性，以及教師的觀念和態度，以「的 良師興國」為抱負，以「數育教聞」為目標，如此那士截一 材才熊誰如更大的教育放能。
川
U 如何佈置理站和單循教具從數材的廣義的角度來論
，由揖和教具都可以說是數材的一一種。因為環境的佈置， 對於各科教學的實施，都有著極其密切的關係。教師一方 面可以利用聽墟中的各種事物?引起學生學習的興趣和需 要丹一方間又可以蹲著理揖中的各種事薯，來指導和影響 學生的行為。教具有補助歌學增進數學數寧的作用。我國 諺語
:1
章能當寓言」，正可晶明教具的身用。現在做概
述佈盟環境和准偽歌具，在「公民與道德」科和「實施民 旗精神教育」共同必須注意的要點，就是要以贊揚民接精 甜，宏揚，中華文化為中心。街邊國定紀念日，要充分利用 頭時佈置以樹叢教學妓果。們如舉行國文讓民紀念日草 總統將公講民紀念日時，可以陳列有關特丹、掛閩、遭 敬或遺訓等等，教具方面也可應用國失或總統蔣公的 遺蠱、著作、有關文獻、照片、幻燈片、電影等位學生能 實際經驗中，產生景仰國究或總統蔣公的偉大，甜頭 費團家，愛民麓的熱忱，以達到教學的目標。「凡事豫則 立，不曹則鷹。」教具要觀數材內容的需要，在教學前加 以單備，才能配合教學的進行。否則將影響到數學的教果 。因此，事先週詐的計劃和準備，是不可忽略的工作。有 強教具可以向學校
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年制開始實施及國民中學問學典禮訓詞」中，對於國民歌 育的目標，有著極為明確的揭示。蔣公說:「實施九年 國民教育，乃為增植現代國民，提高其精神與體力，日開德 與智詣，增進其間禮尚義，
μ 宗法葫質與互助合作，愛團保
積的基礎。這不只為建設三民主義模範省的基木要求，而 為建設三民主義新于國的根本大計。」若要達成這頃目標 ，就國民中學而言)除了有適當的課程和設材外，更要有 良好的數學方法，才是達成這項目標的要徑。
很接我國數育學者陳邦正先生在民國五十八年一月「












































































































第二次敬軍活動(寫敬草函) 第三次講潰比賽(敢權與治權的關係) 第四次座談會(在敬自強的實鷗) 第五次辯論會(怎樣復興我們的國家) 從以上目次方式和主題﹒就可了解「生活規範實鷗活



















































民教育為一切教育的基醒，為品放本位教育植棍的所在。 憊前盛後，我們必能祖本上特別看力，才可以收良好的故 果。」因此﹒國民中、爪疊的數師是民族精神教育的播種 者，而國民中學「公民與道德」科的教師﹒更是民接精神
語
教育的先鋒蝕。因為無論從「公民與品德」科的教學目書 法教材內容來說，民旅精神教育是「公民與道德」科教學 的主要目的。此外，位民接精神敢言司拍河涵和目的來論， 「公民與道德」科是實施民接精神教育的主力。因此，「 貴在我們，貴在今日」的「公民與道德」科教師們﹒必讀 積極的從充賀敬材和革新教法著手，肩負起民接精神教育 第一線的任窮。
由此可見，.今天「公民與道德」科的教師，不僅要具
有「經師」呦蜂件﹒同時還需有「人師一的素養，惟有如 此優良的教師，切實的配合國軍敢策，順應教育思潮，研 究課程內容，了解學生需要，充實數學設備，改進教學方 法。這樣才能逐步的從加強「公民與道德」科教學中﹒連 成宏揖「民接精神教育」的偉大使命。
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